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производства. При этом считаем целесоо-
бразным рассчитывать как натуральную ре-
зультативность (неденежный эффект) меро-
приятий, так и их стоимостной эквивалент. 
Эффект у клиентов и собственников под-
вижного состава не учитывается.
Реальный экономический эффект от вне-
дрения мероприятий бережливого произ-
водства включает экономию материальных 
затрат станции: материалов, топлива, элек-
троэнергии, а также экономию эксплуатаци-
онных расходов в той их части, которая каса-
ется фонда заработной платы с начислениями 
при снижении численности работников 
станции (рис. 1).
Расчеты изменения эксплуатационных рас-
ходов за пределами станции на полигонах, 
железных дорогах и в функциональных фили-
алах ОАО «РЖД» (рис. 2) под влиянием тех или 
иных измерителей основываются на зависимо-
сти расходов от размеров движения и методике 
расчета единичных и укрупненных расходных 
ставок в условиях структурной реформы ОАО 
«РЖД», утвержденных 07.07.2008 № 1426-р.
Экономический эффект может возникать 
в дирекции управления движением, других 
структурных подразделениях холдинга, уча-
ствующих в осуществлении перевозочного 
процесса: в дирекции тяги, дирекции инфра-
структуры, дирекции сбыта. При экономиче-
ской оценке не учитывается организационная 
принадлежность получателя эффекта (по ди-
рекциям и вертикалям бизнеса ОАО «РЖД»).
Для экономической оценки показателей 
эксплуатационной работы станции использу-
ются отчетные и аналитические данные по про-
цессам до и после внедрения мероприятий 
бережливого производства. Отдельные норма-
тивные данные, которые относятся к полигону 
или межстанционному взаимодействию, могут 
быть приняты на основе средних по дороге 
величин (расходные ставки).
В экономии материальных затрат станции 
(реальный эффект Р1) учитывается снижение 
расхода материалов, топлива, электроэнергии 
для прочих эксплуатационных нужд, другие 
затраты при внедрении мероприятий бережли-
вого производства. Эффект определяется ме-
тодом прямого расчета с использованием 
единичных нормативов (натуральных и стои-
мостных) с учетом сопоставимых условий. 
Сопоставимые условия обеспечиваются при-
сутствием в расчете объема работ (в измерите-
лях, на которые установлены единичные нормы 
расхода материалов, топлива, электроэнергии) 
и цен перспективного периода (после внедре-
ния мероприятий).
Расчет трудовых показателей и экономии 
эксплуатационных расходов станции относи-
тельно оплаты труда при оценке реальных 
эффектов (Р2.1, Р2.2 и Р2.3), а также условных 
эффектов (У1.1 и У1.2) производится по ша-
блону таблицы 2. При этом в нее заносятся 
данные о численности и экономии трудоемко-





Виды реальных эффектов Обозна-
чение
Виды условных эффектов Обозна-
чение












Долевое высвобождение численности работ-
ников станции
Экономия эксплуатационных расходов стан-
ции в части фонда заработной платы с на-





Повышение производительности труда работников 
станции
Экономия эксплуатационных расходов станции в части 





Создание резерва перерабатывающей спо-
собности сортировочной станции 
У2
Уменьшение среднего времени простоя вагонов на стан-
ции
Экономия эксплуатационных расходов на полигонах, же-
лезных дорогах и функциональных филиалах ОАО «РЖД».
Р3.1
Р3.2
Сокращение основных средств-средств про-
изводства сортировочной станции
У3
Повышение производительности парка маневровых 
локомотивов
Сокращение затрат на выполнение маневровой работы
Р4.1
Р4.2
Экономия оборотных средств полигона, же-
лезной дороги и функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» в части элементов, используемых 
станцией
У4
Дополнительная прибыль при освоении дополнительно-
го объема перевозок при наличии неудовлетворенного 
спроса на перевозки
Р5 Сокращение условно-постоянных расходов 





Для расчета условного эффекта, связанного 
с сокращением трудоемкости (У1.1 и У1.2), 
не позволяющего достичь целочисленного со-
кращения работников станции, используется 
та же таблица 2 без заполнения строки 1.
Определение условного эффекта, связан-
ного с созданием резерва перерабатывающей 
способности сортировочной станции – У2, 
осуществляется расчетом прироста числа гру-
зовых поездов (вагонов), которое может быть 
переработано станцией за сутки при ликвида-
ции непроизводительных потерь и оптималь-
ном использовании путевого развития и техни-
ческого оснащения.
На прирост перерабатывающей способ-
ности горки влияют следующие факторы: 
сокращение времени продолжительности ее 
занятия, приходящейся на один расформиро-
вываемый состав с учётом сокращения ожи-
даний и оптимизации времени выполнения 
операций формирования и операций с ваго-
нами; перерывы в использовании горки из-за 
враждебных маршрутов; сокращение времени 
занятия горки постоянными операциями, 
не изменяющимися пропорционально увели-
чению объёма переработки; сокращение от-
казов замедлителей и прочих устройств, 
а также возможные дефекты-нерасцепы ваго-
нов из-за неисправности автосцепки; расши-
рение металла при высокой температуре воз-
духа; повторная сортировка части вагонов 
с горки из-за недостатка числа и длины со-
ртировочных путей и т. п.
Под основными средствами полигона, 
железной дороги и функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» в части элементов, используемых 
станцией (ОС
стан
) – «основных средств сорти-
ровочной станции», эффективность которых 
оценивается при внедрении бережливого про-
изводства, понимается стоимостная оценка 
средств производства, присутствующих в тех-
нологическом процессе, включая стоимость 
объектов инфраструктуры и станционных 
зданий и устройств.
Эффект сокращения «основных средств 
сортировочной станции» (У3) отражает услов-
но высвобожденные «основные средства» 
в стоимостном выражении, которые могут быть 
использованы для освоения дополнительных 
объемов перевозок, или потенциальный объем 
подлежащих консервации средств производ-
ства. Условное сокращение «основных средств 
сортировочной станции» (У3) в результате со-
кращения среднего времени нахождения ваго-
на на станции до (∑ntдо/∑n
пер
до) и после 
(∑ntпосле/∑n
пер
после) проведения мероприятий 
бережливого производства на 1 рубль стоимо-
сти основных средств сортировочной станции 
(ОС
стан








/365•24),   (1)
где: ∑ntдо
, 
∑ntпосле – соответственно суммар-
ное количество вагоно-часов простоя 
на сортировочной станции до и после про-






после – соответственно суммар-
ное количество переработанных вагонов на со-
ртировочной станции до и после проведения 
мероприятий бережливого производства.
Под оборотными средствами полигона, 
железной дороги и функциональных филиа-
лов ОАО «РЖД» в части элементов, использу-
емых станцией – «оборотные средства сорти-




















производства на станции 








труда, экономия  
фонда оплаты труда с 
начислениями 
Долевое высвобождение работников, 
экономия ФОТ при сокращении 
трудоемкости выполняемых 
технологических операций 
Сокращение основных средств- средств 
производства полигона, железной дороги 
и функциональных филиалов ОАО 
«РЖД» в части элементов, используемых 
станцией 
Экономия оборотных средств полигона, 
железной дороги и функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» в части 
элементов, используемых станцией 
Сокращение условно-постоянных 
расходов станции, в связи с 
совершенствованием технологии 
Создание резерва перерабатывающей 




Уменьшение среднего времени простоя 
вагона на станции, экономия 
эксплуатационных расходов
Повышение производительности парка 
маневровых локомотивов, сокращение 
затрат на выполнение маневровой работы
Прибыль при освоении дополнительного 
объема перевозок 
Рис. 2. Виды эффектов 







которых оценивается при внедрении береж-
ливого производства, понимается стоимост-
ная оценка оборотных средств, применяемых 
в технологическом процессе, включая стои-
мость незавершенной продукции, топлива 
и материалов, инструментов и малоценного 
инвентаря и т. п.
Эффект сокращения «оборотных средств 
сортировочной станции» (У4) отражает ус-
ловно высвобожденные оборотные средства 
в стоимостном выражении в результате со-
кращения среднего времени нахождения 
вагона на станции до и после проведения 
мероприятий бережливого производства 




ся аналогично формуле (1).
В связи с совершенствованием технологии 
и внедрением элементов бережливого произ-
водства наряду с сокращением прямых рас-
ходов создаются предпосылки к потенциаль-
ному сокращению условно-постоянных рас-
ходов. Экономия таких расходов (У5) фикси-
руется на основе измерителей (параметров) 
улучшаемых процессов (вагоно-часы, чел.-
часы, фонд оплаты труда) и внутристанцион-
ных ставок. Размер внутристанционной 
ставки определяется делением суммарных 
годовых расходов по соответствующим ста-
тьям на величину измерителя, соответствую-
щего годовому объему работ (таблица 3).
Результативность мероприятий по береж-
ливому производству (вагоно-часы, чел.-часы, 
фонд оплаты труда) определяется прямым 
счетом на основе картирования улучшаемых 
процессов и достигнутой экономии фонда 
оплаты труда.

















Δnt – годовая экономия вагоно-часов 
по процессу;
ΔФОТ – годовая экономия фонда оплаты 
труда в результате сокращения численности 
(Р2);
ΔЧч – годовая экономия трудоемкости 
улучшаемого процесса (У1.1).
Благодаря внедрению мероприятий бе-
режливого производства сокращаются или 
полностью ликвидируются потери в техно-
логическом процессе, оказывающие влия-
ние на показатели эксплуатационной рабо-
ты. Полученная при этом экономия расходов 
отражается на экономических показателях 
в других структурных подразделениях же-
лезных дорог за пределами станции.
Экономия времени выполнения операций 
технологического процесса на сортировочной 
станции приводит к сокращению вагоно-часов 






Показатель процесса Ед. изм. Величина показателя % измене-
ния
Без проекта С проектом
1 Списочная численность Чел.
2 Общие трудозатраты Чел.-час.
3. Непроизводительные потери, в т. ч.: Чел.-час.
3.1. от перепроизводства
3.2 от ненужных перемещений работ-
ников
3.3. устранения дефектов
3.4. от необоснованной транспорти-
ровки
3.5. излишних этапов обработки
3.6 от ожиданий
4. Затраты на оплату труда (тарифная 
часть)
тыс. руб.
5. Страховые взносы тыс. руб.
6. Эксплуатационные расходы тыс. руб.










где n2 – объем переработки станции после 
внедрения мероприятий бережливого произ-





 – время улучшаемого элемента 
технологического процесса до внедрения и по-
сле внедрения проекта бережливого произ-
водства.
Сокращение вагоно-часов приводит к эко-
номии эксплуатационных затрат на экипиров-
ку, техническое обслуживание, текущие и ка-
питальные виды ремонтов, амортизацию локо-
мотивов, налога на имущество в части стоимо-
сти локомотивного парка, арендных платежей, 
экономии оплаты труда локомотивных бригад, 
сокращение затрат энергоресурсов. Уменьше-
ние вагоно-часов, вызванное сокращением 
времени обработки и формирования поездов 
на сортировочных станциях, рассчитывается 
по формуле:
Р3.2=Δ nt • е 1 
пч.
,   (4)
где е 1 
пч.
 – скорректированная ставка 
на 1 вагоно-час;
Δ nt – сокращение вагоно-часов простоя 
на станции за счет экономии времени вы-
полнения операций технологического про-
цесса на сортировочной станции.
Сокращение локомотиво-часов маневро-
вой работы приводит к экономии эксплуата-
ционных затрат на содержание маневровых 
локомотивов, их амортизацию, налога на иму-
щество в части стоимости парка маневровых 
локомотивов, арендных платежей, экономии 
оплаты труда локомотивных бригад, сокраще-
ние затрат энергоресурсов, сокращение затрат 
на амортизацию и затрат на содержание стан-
ционных устройств и путей.
Сокращение затрат на выполнение манев-








 – сбережение локомотиво-часов 
маневровой работы после проведения меро-
приятий бережливого производства.
Дополнительная прибыль железнодорож-
ного транспорта при освоении дополнитель-
ного объема перевозок (с учетом неудовлет-
воренного спроса) для среднесетевых условий 
определяется по формуле:
Р5 = ,   (6)
где Δ nt – сокращение вагоно-часов простоя 
за счет экономии времени выполнения опе-




 – динамическая нагрузка груженого 
вагона (принимается равной 59 т);
l
ср 
– средняя дальность перевозки грузов 
(принимается равной 2000 км);
d – доходная ставка на 10 ткм (принима-
ется равным 4,41 руб на 10 ткм);
c – себестоимость 10 ткм (принимается 
равным 3,94 руб на 10 ткм).
Позитивные изменения технико-эконо-
мических и эксплуатационных показателей 
при разработке и внедрении технологии со-
кращения непроизводительных затрат на со-
ртировочной станции отражаются не только 
на показателях эффекта (реальных и услов-
ных), но и на изменении целевых значений 
ключевых показателей деятельности филиа-
лов и структурных подразделений производ-
ственного блока ОАО «РЖД», в том числе 
дирекции управления движением.
Система ключевых показателей деятель-
ности подразделений производственного 
блока ОАО «РЖД» охватывает важнейшие 
аспекты:
•	 потребительский, отражающий интересы 
грузоотправителя, собственников вагонов;
•	 внутренние процессы, отражающие вза-
имоотношения с другими структурными еди-
ницами ОАО «РЖД»;
•	 финансовый фон;
•	 обучение, инновации и перспективы 
служебного роста сотрудников станции.
Показатели результативности внедрения 
мероприятий бережливого производства на со-




Статьи Измеритель Величина 
измерителя
Расходы Обозн. Ставка
Содержание оборудования, содержание станцион-
















– погрузка грузов, тыс. т;
– доля отправок, доставленных в норматив-
ный (договорной) срок,%;
– убытки от утраты, порчи и повреждения 
грузов, млн руб.
Показатели результативности внедрения 
мероприятий бережливого производства на со-
ртировочной станции, отражающие аспект, 
характеризующий внутренние процессы, вза-
имоотношения с другими структурными еди-
ницами ОАО «РЖД»:
– грузооборот, млн ткм. брутто;
– разрыв между эксплуатационными и та-
рифными ткм;
– уровень безопасности движения, ед\млн 
ткм;
– средний вес поезда брутто грузового дви-
жения, т;
– средняя участковая скорость движения 
грузового поезда, км/ч;
– среднесуточная производительность ло-
комотива в грузовом движении, тыс. ткм брут-
то/сутки;
– среднесуточная производительность 
маневрового локомотива, тыс. ткм брут-
то/сутки;
– выполнение отправления поездов 
на установленные нитки графика,%.
Показатели результативности внедре-
ния мероприятий бережливого производ-
ства, отражающие финансовый аспект:
– выручка по подсобно-вспомогатель-
ной деятельности;
– расходы по подсобно-вспомогатель-
ной деятельности;
– эксплуатационные расходы станции;
– удельные затраты на организацию 
и  у п р а в л е н и е  д в и ж е н и е м  п о е з д о в , 
руб./прив. ткм.
Показатели результативности внедре-
ния мероприятий бережливого производ-
ства, отражающие аспект, характеризую-
щий обучение, инновации и перспективы 
служебного роста сотрудников станции:
– производительность труда работни-




– доля работников, повысивших ква-
лификацию при разработке и внедрении 
мероприятий бережливого производства 
на сортировочной станции,%.
В условиях возрастающей конкуренции 
ОАО «РЖД» важно не потерять перспек-
тивные рынки, использовать все резервы 
для поддержания и усиления конкуренто-
способности путем системного подхода 
к оптимизации всех аспектов перевозоч-
ной деятельности, в том числе на станции 
с применением инструментов бережливо-
го производства.
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достижения стратегических целей 
этой концепции может стать 
применение методов бережливого 
производства. На сортировочной 
станции столь рациональный 
подход проявляется прежде всего 
в экономии материальных и трудовых 
затрат, сокращении времени 
простоя вагонов, создании резерва 
перерабатывающей способности 
станционных объектов.
Ключевые слова: железнодорожная 
станция, бережливое производство, 
условные эффекты, реальные эффекты, 
экономическая оценка, оптимизация 
трудозатрат, сокращение трудоемкости, 
перерабатывающая способность 
станции, прямые и условно-постоянные 
расходы.
Виды экономических эффектов при осуществлении мероприятий бережли-вого производства могут быть реальны-
ми и условными (таблица 1). Реальные эффек-
ты (денежные) связаны с уменьшением денеж-
ного оттока (сокращение эксплуатационных 
затрат) и другими показателями результатив-
ности предусмотренных мероприятий. Услов-
ные эффекты проявляются в виде изменения 
показателей эксплуатационной деятельности, 
увеличения денежного потока (дохода), сниже-
ния эксплуатационных расходов (оттока), до-
стигаемых при выполнении дополнительных 
условий или мероприятий.
Условные эффекты характеризуют потен-
циальную возможность снижения эксплуата-
ционных расходов или повышения доходов 
от проводимых мероприятий.
Условные и реальные экономические эф-
фекты возникают:
•	 у клиентов железнодорожного транспор-
та (грузоотправителей и собственников под-
вижного состава),
•	 на сортировочной станции,
•	 на полигонах, железных дорогах 
и в функциональных филиалах ОАО «РЖД».
Все составляющие экономического эф-
фекта рассчитываются на год «без проекта» 
и «с проектом» мероприятий бережливого 
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